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INTISARI 
Masalah Yang muncul seiring pertumbuhan ekonomi yang 
terus berlangsung adalah mencari pekerjaan dan mencari 
pegawai.  Calon pegawai kesulitan untuk menemukan 
pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi diri, 
sementara perusahaan kesulitan untuk menemukan pegawai 
dengan kualifikasi sesuai untuk mengisi posisi 
pekerjaan dalam perusahaan. 
 Untuk mengatasi persoalan tersebut, penulis 
mencoba  membangun situs untuk mempertemukan kebutuhan 
perusahaan dan kemampuan pencari kerja. Pembangunan 
situs desktop menggunakan framework Codeigniter dan 
situs versi mobile menggunakan jQuery Mobile diharapkan 
dapat menghasilkan sarana dengan tampilan dan kinerja 
yang efektif dalam mengelola informasi yang berkaitan 
dengan pencarian pekerjaan dan perekrutan pegawai.  
Fitur yang ditawarkan oleh solusi ini adalah 
penyaringan informasi pekerjaan sesuai kriteria yang 
dinginkan pencari kerja, pengelolaan CV pencari kerja, 
penyaringan informasi pencari kerja sesuai criteria 
yang diinginkan perusahaan, pengelolaan pekerjaan, 
sarana komunikasi antara pencari kerja dengan 
perusahaan, dan tampilan sederhana dari fitur-fitur 
tersebut dalam mobile web. Dari fitur-fitur yang 
disediakan, diharapkan situs ini dapat mempertemukan 
kebutuhan perusahaan dengan kemampuan pencari kerja. 
 
Kata kunci: website, mobile website, pencarian 
pekerjaan, perekrutan pegawai 
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